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13.000	 espécies	 são	 exclusivas	 de	 ambientes	 de	 água	 doce	















e	 peixes	 (MATOS	 et	 al.,	 2004),	 seja	 em	 ambiente	 natural	 ou	 em	
cativeiro	(SANTOS	et	al.,	2012).
As	 várias	 espécies	 de	 Myxozoa	 possuem	 grande	 importância	
econômica,	 pois	 podem	 provocar	 altas	 taxas	 de	 mortalidade	 em	
peixes	de	cultivo	(FEIST;	LONGSHAW	2008).	Estes	parasitas	podem	
levar	 seus	 hospedeiros	 à	 morte	 através	 da	 eliminação	 de	 toxinas	







madamente	 792	 espécies.	 O	 gênero	Henneguya	 é	 o	 terceiro	mais	
numeroso	dos	mixosporıd́eos	no	mundo	e	possui	cerca	de	43	espécies	
infectando	peixes	na	América	do	Sul	(MOREIRA,	2013).
Estudos	 sobre	 esses	 microrganismos	 vêm	 sendo	 feitos	 em	
diferentes	localidades,	com	intuito	de	descrever	suas	caracterıśticas	e	


















no	 perıódo	 de	 outubro/2013	 a	 outubro/2014,	 em	 três	 diferentes	
locais.	Em	Teresina,	a	coleta	foi	realizada	no	Rio	Poti,	sendo	o	primeiro	
ponto	no	Balneário	Curva	São	Paulo,	localizado	no	baixo	curso	rio	Poti,	












nha),	Hemiodus	 langeanii	 (flecheiro),	 Serrasalmus	 branditi	 (piranha),	
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Com	o	auxıĺio	do	estereomicroscópio,	observando-se	a	pre-sença	de	


















a	 identificação	 dos	 gêneros	 Henneguya	 e	 Myxobolus,	 que	 possuem	
grande	 importância	 para	 a	 piscicultura	 (FIEST;	 LONGSHAW,	 2006).	
Houve	 uma	 dominância	 do	 Henneguya	 spp.,	 em	 90%	 dos	 peixes	
infectados.	Este	gênero	compreende	mais	de	120	espécies,	sendo	um	


























































































Piau Leporinus	fasciatus	 Brânquia Henneguya	sp. 5 2 40
Grajiola Platydoras	brachylecis Brânquia Henneguya	sp. 10 3 30





Cará Geophagus	brasiliensis Brânquia Henneguya	sp. 2 1 50
Traıŕa Hoplias	malabaricus - - 1 0 0
Flexeiro Hemiodus	langeanii - - 2 0 0
Total 60 30
Os	esporos	deste	gênero	apresentam	formato	elipsóide	ou	arre-
















esporos	 foi	 anteriormente	 descrita	 com	 formato	 elipsóide	 ou	
arredondado	 e	 são	 evidenciados	 contidos	 em	 cistos	 nos	 órgãos,	
isolados	dos	tecidos	por	camadas	de	fibras	conjuntivas	(CASAL	et	al.,	
1997).	Os	peixes	quando	infectados	por	esses	parasitas,	podem	ter	
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